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En esta oportunidad presentamos el Nº 12 de la Revista de Psi-
cología. Segunda Época.
Los objetivos que persigue esta segunda época son semejantes 
a los fundacionales, enunciados por el Dr. Luis María Ravagnan, 
creador y primer editor de la revista, en términos de “hacer llegar a 
todos los interesados en los estudios psicológicos, en sus diversas 
disciplinas y especializaciones, la palabra de quienes se dedican 
a la permanente tarea de abordar los problemas y cuestiones que 
constituyen la compleja temática de nuestra ciencia”.
La publicación consta de diferentes espacios: 
1) Artículos completos en español, con resúmenes bilingües  
 (español- inglés)
2) Recensiones en español
3) Eventos Científicos
Agradeciendo a los Autores, Evaluadores, Consejo Editorial y 
Comité Asesor Internacional, su relevante participación, los invita-
mos a continuar con la construcción de este espacio de producción 
e intercambio, ineludible en las actividades académicas.
Los invitamos a acercarse a los contenidos de las revistas a través 
de los siguientes sitios web:
- Artículos a texto completo en el Servicio de Difusión de la Crea-
ción Intelectual (SeDiCI) - UNLP
 Id del Documento: ARG-UNLP-SDO-0000000041- Serie 
Documental
- Artículos a texto completo en el repositorio institucional Memoria 
Académica: 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar
- Biblioteca Virtual en Psicología Argentina – BVS Psicología 
Argentina – En listado de Revistas Científicas de Psicología.
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